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Aplikasi Penilaian Tes Kepribadian Berbasis Android 
  
 
Psikologi adalah ilmu yang mempelajari kondisi kejiwaan 
(kesadaran) manusia dalam melakukan aktivitas motorik, kognitif 
maupun emosialnya. Ilmu psikologi berperan penting dalam berbagai 
hal, contohnya tes kepribadian. Tujuan tes kepribadian untuk 
mengetahui perbedaan diantara setiap kepribadian itu sendiri. Aplikasi 
berbasis android dirancang dengan fitur yang mendukung dan waktu 
mengerjakan yang sangat efisien, para user bisa melakukannya 
dimana saja, karena dengan berkembangnya aplikasi berbasis android 
semakin pesat dalam hal informasi dan komunikasi. Perancangan 
penilaian tes kepribadian dirancang menggunakan software eclipse 
yang merupakan piranti lunak yang digunakan di semua platform 
terbuka. Hasil akhir dari perancangan ini adalah Aplikasi penilaian tes 
kepribadian berbasis android yang dirancang sebagai alat bantu dalam 
penilaian kepribadian siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 
Ponorogo untuk mengetahui minat dan bakat sebelum memasuki 
dunia kerja maupun perguruan tinggi. Selain itu aplikasi penilaian tes 
kepribadian menguntungkan untuk kedua pihak, bagi user mereka bisa 
mengerjakan tes dimana saja, tidak perlu mendatangi tempat tes dan 
penghematan biaya. Bagi guru bidang konseling, menghindari proses 
input dan output yang kurang teliti dalam menilai kepribadian masing-
masing user. 
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